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PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E L O P E Z ¡¡RIENDA 
ó 
Pero spguramente la más im 
portante de las invasiones anda 
luzeis al Norte africano lo fué 
sin duda la llevaba * cabo el 
año 814 por los expulsados de 
Córdoba en la célebre rebi lión 
CROMICA DE PARIS 
Jueves 4 & Junio te 1935 
DB TANGER 
; íQue lejos se quedó StrcssaL Abraham Levy 
INTEPESES DE LARACHE 
• S o s e r e ú n e e l C o n t ó 
' p r o p u e r t o ? 
u unos días, al ha- r.-che rada díj está siendo ^ Arrabal En unas á i ' z n i l ^ ^ / ¿ ' ^ '//s/ía ^espaTa Francia % ¡ ¡ l * t e r ^ ^ ^ frimienfo, baje a la tumba, 
del bloqueo que vie- bloqueado con más inteusi ^ _ ^ f ^ la mayor preocupación o, por conquistador de Italia en Abisí el antiguo targerl o Abra 
{Para DIARIO MARROQUI) 
Entre las preocupaciones ex apo ar la firme oposición de Tras largos meses de su 
U r 
ve]] haciendo a nuestra CÍU- dad sin que las fueuas vi- " 4 ^ ^ ™ ^ l ó m e n o s l a mayor complica- nía, o, por el cont ano> evitar, ham Levy. E s un trozo del 
no surja del vas. hagan un llamamiento Moruecos!los cuales dividida <*6n. ¿Por qué? Recorramos pa con otra conducta, que Italia viejo Tánger que d-sapaie 
ra averiguarlo, la historia ínter abandone la Sociedad de Na ^ P ;n a.e se encuentra al pu. bio para nuevamente en ,res prüpos s. ^aWec,vrr,. • ^ ^ 
•W "1° e ^ i r , on ex diricirse a la Superioridad ocho mil eo Pez y el re<to. unos ^t*™?™**!'» 
,1 u gentísima en Üazakkar y otros tnnd ron qt¡e ^ n0 es his¡oria 
«mida por no poner en ex -nng 
w.r ión las diversas r i - V expone " 
P ,» aue guardan sus re;esidad de que sean de 
os V sus cos^s, decía' fendidas nuestras riquezas 
ia ap;,,ía y el des r,"UM'1 
azonamíento se habí .?" Todo Larache visto ro hacia tierras del Moqreb, unas 
re dores y deje p^ra siempre en 
ce con él. E n ía época íe 
dente, que todavía, como aquel el pretérito... imperfecto, la <en ]*nd en q!Je M2rr"ccos ^ 1 ^ 
la ciudad de A guipa 
D-sde entonces puede decir 
Aprovechando el acuerdo en 
tente» de Stresa. C1'a sobre ^ extranjero t i 
Una tendencia digua de ser misterio de lo desconocido, 
se muy bien que no cesó el tre Mussolini ^ Eden' en el ú1tí tenida en cuenta, supone que en que era ne esaHo viajar 
constante éxodo de andaluces Z Z ^ T 1* ^ ^ " / ^ intereses comunes de Fran quinCf días para ir de Tán 
J\dciow s, el embajador de Ale cía e Inghterra son tan gran 
manía en Roma, visitó no hace des, que 1.0 pedrian quedar se 
ger a Fez sin otro vehículo 
«señoreado d e ruestras mo Ó escasos kilómetros d veces motivado por persecucio mucho'tiempo7M^oiTnl^ r ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ la mul"0 el camel10- Le 
Pi.m^ntes fuerzas vivas. dende termina u radio ur- nes políticas, y otras P"r Pu™ propuso una transación en el poruña diferencia de opinión ^ tuvo Ia su^ríe de CUStO 
tlainani^ . , , . , . , \ A~ ^ conveniencia dada la rraternal 
Y esta afirmación, la ]us baño h i si lo c iada una al asunto austríaco. Consistía lo en la cuestión de Abisinia, míen diar a través del pais a las alianza que reinaba en embos . r- „ 
. r a d a día nuestt os m airaba como vía de ensL- 7dos ^ ] físír€>c/í0 peromere ™porante de la proposi iras gue s/apoya s;/? reservas mas ilustres personalidades 
- ^^^^^ícm^c on «ctac nniphRR so . ¡ . nn„ cff ción alemana, en que ninguno la tesis británica sobre el partí nrín^ines de sanírr¿> rpal no 3S genmnos onanismos o, v en estas pi netas v. ce Cltarse. no obslante por su de ambos paises habrian ^ jn CüIar se corre el pejjsro/e que P[in^Pes 02 sangre real, no 
acanti les y especialme r h n captado mas de cuaren ímportanda, el t a l ado forzó tefvenir/n los asuntos ínteerio. TqUe la ° ^ bles de a mas aUa estirpe, 
|P el Comité Pro Puerto, t. mi kilos de pescado y so cíe ̂  ^an n ^ e r o de moza res de Ans{liat y Alemania „0 nana sea un hecho. almirantes, generales, profe 
esa depresión tan p ío mas de tres mil alunes que ra^es, en ízemp ) de/os a/mora intentaria Ia unión_el „ans, Lcüal eSí a taíes respectos, sores, lores iníJiesrs y muí 
a que los ba desplaza es án dan:lo trabajo a cua Vlde* (ano l ¿ l en atuelo chluss>>-'ni aúri en el caso de el pensamiento de Mussolínil timillonprios am ricanos. 
^ a la mayor inactividad, trecientas fairilas de la zo- Z Z i c e * EZS^^ que en Viena se estableciera un Redentemento lo ha exteríori- Por su seriedad y honra 
^verroes. ZÍSÍOS onüaiuces Gob¡erno Aaz/ Y Musso¡inU zado, al decir, en un discurso dez supo grangearse la con 
claro está, se most ó vulnerable qve * cuando los ingleses esta fj~n2a y simpatía de todos 
con 
luncia 
La Cámara de Comercio n¿; francesa, se establecieron en las cerca 
io se reúne, n o ^obstante Y mientras tanto no se nías de Salé yMekhes 
los diversos y;grandes pr J cala una almadraba del ara A así se fué formando en tíe 
a esta t. ntación, que, por lo me ban levantando su imperio co- como lo tesiímoní su libro 
r¿7s veblis v rifeñas 1a arist era b'.eraas que Hene plantea che, en vc?nos anos que se rüb y™"-s y 
dos la economía local. viene adjudicando a uros 
cia andaluz * que había de acó 
ger m á s tarde a los miles de 
nos a su parecer, le dejaría las lonial, se preocupaban muy po 
manos libres en Abisinia. co de lo que pensaran los demás d^ autógrafos enriquecido 
Resumiendo: q u e estamo s países*... con las más prestigiosas fir 
n ™„ oí a « r . c ntro Honv i i c p r í • ma' , / l ct0 muy lejos de Stressa, donde Bien claro está, pues, la actí mas y -onceptos muy hala 
Lo mismo ocurre con e s.nores que tienea escrc « h r éntame te dé te JnJeitaUanoscJv}nĴ  yid.d de Mussolini. Pero, bien, gueños para Levy, Gordon 
CiculoMercanUl y nodi hsimo inte.es en . r u l a r l a ^ o s ^ p u ^ v e ^ e ^ o prestarse mút1Ja ayuáa en el ca icuái ha de ser la da Laval ante Behett el fundador 
jarnos n a d a del Comité pesca en nuestra costa 
Pro Puerto, que hac¿ meses Y nó obstante todc esto 
jados de sns tierras y aduares. y propie 
so de una ínt ntona alemana problemas tan considerables? jarj0 ^ « N e w York He 
en ^s/r/a. Franc/a se ha ín Esto sí que, lector amable, na después de un viaje 
y meses que el Alto Comí que sucede, y qu^ venimos JJ j | a f e | Q a i l t l a Z t̂ !1¿1!zado4ante los ú¡t¿mo\ die s^^a^sa^;^ que efecfuó por Marruecos 
acompañado por L e w , tes 
íal fa"leíc.f%!ls..e?:°IT E l calor reinan!e 
s. TÍO esta dispuesta al nom didendo un día y orro; ni 
, , . ^ i ^ ^ ^ y u . Los rateros de Larache están 
b amiento de elementos un soio o-ganisnio lo.al ha deiaT]dj en m3ntila, a los de 
técnicos q u e engrosen el recog do la pioí¿sta. 
Comité, para ir al estudio La prensa local, no pue en cuanto a rapidez y audacia. 
(Vías posibilidades ecDnó de hacer más que defender E l pasado martes, en plena 
n.icas de nuestra región pa Jos intereses generaos de 
ra la construcción del puer- ia región y de Larache, y 
0 esk) con el quijotismo de 
Nada se hace en e s t e siempre lo viene haciendo 
acontecimientos, y no sabe sí FRANCISCO PEROLES 
Avenida de h República, y 
cuando mas concurrido se en que se deja sentir, con su 
contraba el paseo se com tió ya característica del «calor 
un robo. africano». 
Una distinguida dama se en 
tiroonió su simpatía y afee 
nes de verano para trasla- tó a nutstao amigo nom 
darse a las plazas de E n - brandóle corresoonsal del 
E l calor Jiace dos días ropi . gran diario noyorkino. Le 
Otros habitantes de la zo ^ desempeñó este cargo 
argos 
E n Larache, aunque «pe A f r ? r o h . i c r ^ r las nía 
' Mimo por e« que Larache sin que s a secundada por contraba senada en una de las g , » en ldS hofas del medio 
na francesa les que no pue con br:os duranfe 
den permi'irse el lujo desa años , Levy, entone s gana 
ba el oro a manos 'lenas y 
niUro se movilizó en un ¿quecos organismos que aceras de la Av¿nída con otras día y primeras horas de la p ^ f ^ j ^ 
yas del Atlántico siendo la lo g^taba de igual modo, 
nreferide? de todas la playa ¿Rn ^ ? E n sosí'>ner con n „„*i;^«. señoras. ' r " p eiena^ l u i  \ ' . , . 
laqucciebedesenncivida están iiamac os a reaiuar A su íádo tenia una si¡la en tarde, al caer esta la suave á¿ Ta 
er por su «tono» gí,nGrosul8(1 somiraDle a in 
lepara el Comité. esta alta función de defensa ia alie hahia deiado un bolso brisa que se levanta en el ^ m ^ ^ u * . finidad de parientes necesi 
la que había dejado un bolso Drisa que 
Lo decíamos hace pocos de la economía local y re de mano qae contenía quiden- at lántico, alivia un poco y 
días en unos artículos; L a - gional. 
cosmopolita. 
La playa de Arcila a la 
L o s á r a b e s a n d a l u c e s 
tas pesetas, unas monedas y va ya entrada la noche se res-
nos objetos. pira. 
Cuando n cesita el bolso pa- n i • • i i 
A „« r>*ñí„i„ „ÍA c.n '^Icazarquivir el calor ra hacer uso de un pañuelo, vio . t 
« ;o rr.̂ ,̂ ». cnrnrp^ mí? pj que na necno esto> rias es . , con la mayor sorpresa que ei H est- muy concurrida, pues 
bolso había uesapareciío y se insoporfable y J a pobla-
^ /o tal titulo, siguiendo vul establecido al Norte de la Pen- ldamente ¿¡Ó conocimiento a cíón alcazareñ , en SU ma-
^ ^ u m b r e , señalaremos a ínsula, sublevados contra los /a poUcia , permanece en las Cd-
a?, ^ ^ehabltan en ára¿f y abatldosPor éstos y El agmte señor Alcázar y ibs d u r ó t e la noche hasta ep0Cd ^obiante de la Cani ^ ^^on ^arrogu/, (/escend/en por 7os cristianos, se vieron ^ 8 \? manes íni 11 / üur3í ,K *d "ÜLIie ndb[d cula# 
de españoles\árabes o bere obligados a refugiarse en Afrí ^ 8 a a f " Z ^ ^ S íl0raS de 14 madruga-
^ ^ confundiéndose con sus ha ™ ™ *** ̂ S / e / ^ e r o da-
«G/ primer cónsul andaluz en hitantes. Estos berberiscos que y ""a ^ d e t ^ i d o con el bol Y a medida que se avan-
^ r r ü o s > , ^ ^ formábanla mayor,arte de ta ^ za ^ e l tecío,acio 
g35. en su bien documentado pub ación musulmana en eí Ñor so en LÛ I* H . . - u- » . 
-Anaaluces en Africa* tra te de la Península, sí bien Leva únicamente cincuenta pe.e as ve:in0 €S mas a5ofciante el 
ta maglstralmente de las inva- ban habitando en ésta poco l^e el ratero, un joven inmge c a i o r i especiaimeute en 
s^es, d e ^ ü o o por fuerza, tiempo {unos 48 años) fueron na, declaró que se las haoia en esas dilatadas llanuras del 
W'iiadúspor nuestro pueblo acogidos favorablemente en el fregado a su madre. Garb. que ya han empeza- rrira en la Segunda quinc?-
81 vedno y hermano de alien- Norte Marroquí donde const tu Estos fueron detenidos y ( 
parientes 
tados. 
Cuando la suerte cambió , 
quv> u n escritor africanista , 
i j - - cíi c C ^ K ^ ^ Levy siguió luchando con la denomino « i l San bebas . , 
, . abigeo para sostener su ho tian ae Marruecos^ también . r gar al mismo tiempo que 
y aquellos que de él depen son muchas las famiUas dt .? j . u . A, , n. 4 dian. Mas día llego en que 
A cazar que allí pasan esta , -A A \ * _ L la necesidad le enseno su 
cara huraña y Levy la hizo 
Hasta ahoia el calor no 
frente con el mayo estoicis 
mo, sigiendo siendo el caba 
ha ibgado a sentirse como llero dign0 y pulcro en sus 
en otros anos, en los que modales e indumentaria. 
han ocurrido casos de inso , , , , , , , . . Moses H. Azancot lacion. 
E s un aviso de lo que ocu Tánger, julio. 
yeron ver^^ros ™ . e p o W . o con e7 co r responde do a despoblarse, de co ló , nade Julio y en el mes de D r 0 c a v j 0 F r e í 
^ c / a e / a ñ o / S / c / e / a Hegí Z Z n e ^ atesudo pasó al Juzgado de «OS, funcionarios y milita- agosto. A 
^ (^P de J. C.) parece ser que bian de influir notablemente en Instrucción. TZS que inician las vacaCIO^ 
efrf" Üeníra la Primer 8ran el desarrollo de la política del Una vez más tenemos que fe. mmmm_____mamml^^ 
e vTa00" andaluza moteada jaiifato cordobés. Paralelamen licitar a la Policía de nuestra 
L /ico en-0rme se^üld We duró te a em¡&ación se librabj ciudad, ante el exce}ente serví 
los anr"05' De ella 1203 Úicen de la 0oniinacíón musulmana do prestado y especialmente al 
£u n ÜSÜ0S Cr0nÍStas queund representada en el Emirato de agente señor Alcázar y polidas 
Estr^h ^13 poblc!Clün Pasó pendiente de De masco al ángu moros que detuvieron al audaz 
Tdnnr~A ^ ^ e c i é n d o s e en ¡0 noroeste (Galicia, Asturias y ratero. 
JQr> Arcila y el Rif. 
Posterior. ' r í m e n t e e 
í <** t e m e o s aU? 
¿eón), y ía guerra civil y el 
vente el año 750, hambre se enseñoreaba de foda 
se habían la Península. Lea DIARIO MARROQUI 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha estiblecido su RedasÜIÓÜ V Tallereseíi 
Ia0aáabapoch3(oue 3i. JÍÍ ía TÚM-Q), b u l o s 
de ia casa del seño / áioáchauatíii 
Se reciben eneaa«íjo^ y avisos e a l a 
A u r u p a e l é d ü e Periodistas 
Análisis Clínico y Medicin* 
*GeneraI 
Horrs de consulta de 5 a 7 dÉ 
a tarde, en el ulso alto del in 
mueblí' de la Ccirpcf ía del Lv 
cus, a r i g r ñ Casr: tfc ETÍI!, 
Dahl, junto a la antena píjradi 
de autos «La V^^n íanj.- Ai 
I S H 
heeíieeo ^s^da daner p f e s b e n s T l l 
Gasa fündadd en 1870 
Esaes!ñ ra?res que offeeemas ventas: Calida 1, Garantía Scoromía 
€n muchi? iafcts sa/e/j ckeguesde cin: , vetnf'tcinc > /jasft cíe Y pesetas 
d e n á s hacemos bonKoi regiilos a cambio da I s ellquet J S ex l j i e 11 > | >; 1 > ; Í ;fab í3 l nh it i? 1.1, 
íitGHE ESBEUSEH de fam \ m m M 
No hallara usted marc^i mas conocida cátodo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5 25 y 100 pesetas se p gan todos los d ú s en la oficina de AB'íAH * w E T ¿ >GW, cali ? C ni ' . ' j is. Cheques y rcgjlos por las etiquetas 
Comprando LECHl E S 5 E N S E N 
Elegir el 
B t a c a t t o r 
SI ¡TÍAS pafíaraâ ü de toios 
Oepositario; AhP^dl» GIESÍ1 
S ^ t í o d c í r e n ^ U e r 6 s 














\,¿ 2 Salida uñrach? M 'jj 
sai, a í ñ s S h . 3̂ 0 2480 17'» 
Salida, Apea aero 
a las 16 h.' 
6t l'SS 1415 070 L l r ^ d i al M^nsah 3,90 ^80 1 75 l'JO 
a las 17 h. 15» 
^ ^ 1 15 0 70 
a n c i s c o 
o G ZV.D O 
11 ^ u í ^ b n l número 3i5 
c a n t e 
ENFBRMhDADES DE LOS OJOS 
D f 1 . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
1L7L Profesor de Oftalmología d¿ la Aca-
demia de Sanidad Militar 
Consulta de3 a6 de la tarde 
Cass Balaguer LARACHQ 
Rqeneia de M u a n a s 
J a c o b L B e n c h e t ó n 
L A R \ C H P ' A L C A Z A R 
X I X2-X3.X^X5X6 y X 7 
Estas tama;* no S 'ráa aplicables má> que a los comercianles, 
| nuus;ríalas y Agricuilores d¿ la Z > 1a de Protectorado ya se^n 
lemiíentes o ccnsignatarío* <e la irt^fhancía; 
Los precios de estas Tirifa^ o\ ilan enr̂ ? S JO y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a A cázar o visevers-i, según la Tarifa 
morque se haga el transporte bien desde A'rTn^e^o estaciones 
Las mercancías serán transportadis vn \ ( ^ tre »fs ¿oquer 
' en otros facultativos en cualquier ínoi3<?.'ro ste^ú 1 disoonga ta 
sección y en T'ista de las facturaciones que s: cftcíú^n. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrojaml o a las citaciones del raism:) 
J o s é k d e K e y e s 
^'azi de riso Tía ^asa Contieras 
<veimouth blanco dulce patentado) 
.< 
( Q u i n a d o ® n j o n o 
iaperitiYo tónico digestivo) 
1 
V E R M O Ü I T H m i m 
(la gran marca universal) 
R a d i o P H I b C O 
E l aparato m á s selectivo del muado 
Exposición de modelos 1 9 3 1 
CASA "GOYA" 
.Representante general exclusivo para Marruecos ísp&fioj 
^"rtol García de Castrn 
Cruz Roía 
con vistea i ^ /-I L anai€ias ' 
zón: E Acosfa caU^r níe5; "a' Se saca a ¿onGurso de m 
í '^ero 66 de 2 « d tos' enfre ,os íjíu'ares de la 
blación, la pl^zi de /ef« dfli 
Consulta y Clínica d: MedíGlfli 
genera', de! Hospital y Dispei. 
sarín do vnt» InctitnriAn. 
consulta y Clínica Nitmn» 
í g^era», del Hospitaly Dispefc 
l a n C l O n a a O S í sario de esta Institución, 
-igarrus ,1^ ^ * ¿AsPir2ÍS a ser ricos? Admi ir^ En la tablilla de aouncíof« 
— ' • — — — — I n ,0<,os los sobeos. — ¡ a ^ ^ B » ^ ^ D r . B a n e q a s 
Medicina en General. Rc^S?,... . 
E x inferno del 
Hospital de S . - - ^ w Carlos Madnd 
'h gener Especialidad en ^nfermedades 
venéreas—Lara^e 
tollzad v u e s t r o s v l a í s s por tfr) 
Wsrrueeos en 
k Valenelaaa, i i l . -Tetuaíi 
Asociación H i s -
p a n o - H e b r e a 
CONVOCATORIA 
Por haber sido destinado i 
la Península el señor doü to' 
más Alvarez Mariá, se convo' 
ca a asamblea general extraof 
diñaría para e l próximo ^ 
, ius soneos 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Se f jzhUm pro .*:f)*. vrssu weshs de toda 
* w *>* 2Íuír¡braiía cono de fuertst mztrh , 
"'"ana fjaia e 
m*"8o día 6 de fulio a lasl.V 
P- m a l objeto de elegirá^0 
Presidente de esta ásociaciós. 
terache 19 de fani) db 
E l Presidente 
Tomás Alvirex l**ri* 
& Secretario 
¿saatMedin* 
DIARIO M A k R O Q U l 
CIONAL i • MvjRAMA I N T F R N 
catástrofe en el Japón I n f o r n i a c i ó n t e ! e g r á f i c a 
otfa 
m r, ' ^ dejído sentir us HyC-
1 C Agraciada- to?, handiendo emba-c?»rionPs 
e ^, Con frecuen- con todos sus tr.pu artte.». C mo 
L a dcí iu i te l i los so- n Iféádes de la 
gtnalidad, vista por el propio 
Francisco Elias a través .de un 
prisma de ironí a 
Alora si que podemos propa-




territ)U' ^f^b^sque oca sen coi 
,1 p ^ ? ^ jmMOrtanlísinio d c orios, y por lo tanto, no nos 
« • ^ « Í , ^ w fiin# irk ff«e de los estudios espado* v u t s . l J.nrón F .rm^clay Oionto log ía . mo contestarían los funuo. i e s ^ s ^ ^ ^ 
M ó s c ú . 3 , — E n l a n o t a en S a primera sesión ha sido nanos civi es, que s o n é su mente nUf vo> un ver(jaclero «ha-
razonado por un diálo-
go pu'cro, elefante y expresivo* 
Los protagonista de «Rata* 
' producen en es ló8i o, los p>imorrs dvo^ tr€^da ai Gobierno de l ja . presidida por e 'señor arzo mavoría de iz mierdas, pa „ *"t * n 
re' pón, poi el embajador ruso bispo que tenia a su dere- ralizando los servicios, 
en Tokio, figura la relación cha al obispo auxiliar y a E l diario ^Leuvre» dice Snío' d8ñ0S ^ A e ñ \a vida suministran elementos suficien- ^ 
^ lascualespie ibise h | tes pafa apreciar,, d'una m^ne de otho incidentes acaecí- su izquierda al subsecreta- que t i coronel de la Roe plán» son Antoñita Colomé y 
aproximada, 1 v rd d r̂a dos recte1 temen'e. r io de Sanidad doctor Ber- que, de las cruces de fdego, Feli^ ^ pomés. Que ^ decir la 
Los soviets denuncian mejillo E n las ponencias in tenía el proyecto de que el ^acia, la juventud y el dinamis 
que bien tropas o barcos ja teivínie:on l o s doctores movimiento se realizase el 3 mas Ponderada 
''' A a ñ o Parece que noiica^ o? fr^ns?, pu?ae nsv^u 
r'gistra 
Vf,," 'A, oersonas. se 
W ^ J U * * * ellas'el 
- «na eain , _t ~r.nrt 
r» rxi rtu^ 1 
m 'gnitud de 1̂  tragedi», , 
Siii f m'"^-^, a i v z ^ r o r 
sobriedad. 
. sobre rarse qtíe las pérdidas en v i .s " r ; - > — r V * 1 " " " uia ^ T ' r T TV ^ BraDCÍSC0 Elías V Cif€Sa ca-
caído 111 das las v haciendas son (xtraordina tono soviético o lie ho m- do envegas enmiendas los cambió â fecha al docepa minan hacia un nuevo éxito, 
ha,1elterritorio y ̂ z a ^ ce. rias. Cosechas destruidas, pobla cursíones en aguas territo- doctores V zquez, de Ma ra actuar antes de la con con este *Ratapláns que por lo 
n-iasde13 Natuhraaec„ desera, ciones con grandes sectores nales soviéticas. drid. Vallejo Simón, Alga centtbcíón monstruosa' de P'onto ya ha tenido a toda la 
enélParal 
^ra ^ a s o m b r a r í a al co o 
Wá0 o de ^cíitnas que 
cer^ircrada8ño.Pareceque ^ ^ ^ ^ ^ poneses han violado el terri Ulecia y Romo, presentan día catorce de julic 
lian 
('». 
L nota advieife que en bra y Horno Alcorta apro ijquierdas proyectada p a r a ' t e n c t ó n cinelnálica pendiente 
sucesivo no se permitirá bándose finalmente la p o el catorce de julio. e su desarrollo. ,a úIHnia "•<•"«• proporciones monfonts de " se, "?""''05 en 
j^ntescas. U n a imponente áe hmiias J " ' ^ cen lo 
¡^dación ha al an2ado a mi fd!(a de s „ . medios d . 7" ' (I u V K ' " 
„jrM de casas muchas de las condenada por T o X 3 * l \baTCOS Í^POn ses o pues( 
Cíes han quedado desirvas, na ñ a s espantosa. Mucha 'abo* ao^n hUrÍí1r0S P ^ e í r e n en W i Í P O r e' doctor 
arrastrando numerosoí pnentes !c q.e^a per hacer a T o h ' §UaS'"'"'Ores ,>ovié r ™ » ' ' 0 - e,fiU!l d «^"Vre» , el co 
" a n a d i e " ^ ^ «si 3 P S s i d ^ e T f H ' 3 SeSÍÓn la ^ n0n,e S ? ' ^ Un discu"0 
« d a o eJsub^ecret r i o de Sa ZÍJl\VaeraD: 
oxima la hora; la r t v o , u 
cen pa a -acíar tanta h mbre y en- de'as anteriores advertea nidad Después de leída por cíón nacional va a 
cias a los in'entan entrar sus autores, se discutió am muy pronto». 
l t í ¡ W u r a del cuadro, eMa irm.nsa ae.g^cia pr.o cn uas soviéticas ias au pii,mente la segunda ponen 
^ • Lestad violentísima, cnpebartante para hacerle olvi ^ , . ^ / a , _ , * 
una - L ^ í n í - r t e s tembló d^r sus amias de conquista 
* 0 C a f d ^ j-3ear ,aníaS ^grimas... A as 





El próximo domingo día 7 del 
cofflpaaaáa de fuertes 
"de tierra, ha cansado tan, 
bié0 gravísimos daños en pob a 
esyca.pos. Hasta en .1 tree. 
actual a las 12 horas convoca-
„ teria y 12'30 en 2a, tendrá lugar Diceel«Leuvre>>quevein la gen;ral ordinaria 
toridades japo tsasoman- cía de los doctores Iñigo, te mil miembros de la Lruz que preceptúa el artículo 27 del 
rooorriona Churianas deben asumirla de Zaragoza, y Roda Soria de Fu -go están dispuestos Reglamento, bajo el siguiente 
aTu pue0bloUctra nueva catás responsabilidad para l a s tío, de Sevil la. Fueronopro a actuar, de los trescientos ORDEN DEL DIA 
consecuencias que se deri- badas las concesiones. veinte mil que cuenta dicha I.0—Lectura y aprobación si 
7cn». A continuación sz leyó organización. Tienen asig procede del acta de la sesión 
La rota grega que el Go otra ponencia que fué defen nados mil cien «enemigos ^ J ^ g ^ ^ g económico de la 
bie osoviétivQ declara sus dida por el docior Vallejo, públicos» que quieren supri Sociedad 
pfí pó iitos de mantener pa- interviniendo 2n la díscu mi , tres horas después de 3 o _ ¿lecci6n Te^iamentaria 
cí ic s relaciones en la fron sió i los señores Sanz. VaZ baber sido dada la orden, de los cargos siguientes: 
Exámems verificados ante M ifícula de HüIlor«j0b era, como asimismo tomar quez de Madrid, Bzrmejillo E n el plan de acción figu Vice-Presidente, secretario, 
nu( 1 Suán z Suár^ z, León El 
. E'i ' im t. 
Cá (fr AkázarqUÍVÍr Tribunal de Gecgrafía e Misto 
Academia Politecni.^Et.arrit 
ría 
ibunales fermados por cate- ju?T1 Sáe!]2 de urturi 
Tribunal de lugreso sss o marchuríanas. 





E l presidente, 
M. Arenas 
Nota,—Dada la importancia 
del acto, ya que se trata de la 
quierdas de las oficinas de renovación de cargos y gestiín 
S e prorroga e l convenio Correos saben cómo coitar económica, con el fin de que los 
franco'espanol las l íneas telefónicas para acuerdos sean tomados con la 
P/m'Q T - R n el día de las comunicaciones en caso máxima representación de la á o 
las doce de la no ^ alarma. f***' - ™** ^ las QOC'd id nu damem*: la asistencia de todo» 
Lóp^z, Enrique Martinez Carri 
Alumnos presentados 11. l'o, J sé Luis Portolés Ascaso. 
Alumnos ddmitidos 10. N tibies —fosé Pérez Vdlle-
Son los siguientes: Juan Be- jo, Abde kíin Ezber, Angel M ir 
no Luna (con Matrícula de Ho- tín^z Maleo, Antonio } ménez 
IÜ )tLuis Vicho Gañís, Rafael P-rta', fo.é S.raíúa Sánchiz. 
Vivho Cañis, Adtonio B¿rnal A probados.—Erne to Redon-
Ma tincz,Manuel Castil¡a Mon- do Girón, Francisco Rodríguez TT j„r5l/1^ , ^ 
eh, José Mancebo Vázquez, Morente, León Elbaz E jarraf. Ha durado ma de mete ho 
S ntiago Grijalba Bricnes, An- Tribunal de Lengua Española va ^ urante ella se trat. ron 
' nio Suárez Suárez; Ricardo Notables—León Eibcz E j . asuntos de gran interés. 
B<iróBeired,José Roderc Obon. rraf, Htgo Moñívai Eng-rer, Hoy marcha a Lon ires ti „ ' cxPíra^a ^ convenio 
Conjunto D is Entiíi Rafhi, Antonio J.mc señor TilulgS.O, donde se 
nez Parte!, Fernando Sáncluz projone pasar unos quince 
Titulecos m a r c h a a L o n . 
ú r e s 
Paris, 3—Los señores Ti 
tul seo y Lava! permanecie 
ror reunidos en esta capital 
doctor Manresa. Fuéexpues miento que preside el ^ere 
ta ampliamente por el sub chista Ghiape. 
secretario de Sanidad y de Dice el periódico que los 
fendid^ por el doctor Man funcionarios públicos de iz 
resa. 
hoy, a 
Señala también que, aun . . . , . los señores socios. 
fnneo-español de 6 de mar ^ los oficiales del ejérci , 
zo de 1934. simpatizan con la dere A v : « 0 a I n c h ^ ñ Í Q ^ c 
ha habido tiem- c h M o s moldados p o r o t o 
s s ñ s z x z ü & ' t s s s ¿ z f s r " * * " - * - ° > v * * . e f ¿ z x z s r t x ^ 
,:I o Cañis, Antonió Bernal Mar Sá rz de Urturi. 
' i ' *zf Manuel Castilla Montero. Aprobados.-J^sé Guerrero, 
Seis personas eondena 
das a muer :e 
é Mancebo Vázquez. José Pér¿z Valleio, Ernesto Re 
me h.bor que tenían enco-
mendada ̂ os d^legsdos fran , 
Moscú, 3 - E l Tribunal ceses y españoles, en la re- 23 de Una , 53 g*r 1-0 Cuando seizeuna ban-
que, que segua cree «Leu- dera en la Caseta de Salvamen-
Ariomóo u*., Ia temporada de baños, se avisa Ademas hay una amena lo sií2u¡ente: 
A p r o b a d o » ! f r •• i dondo G.rón, Julio Suárez Sua 
laBrion.c I ' • c80 c rez. Abdeiknn Ezber, Francisco Sup emo de C^nchui-Ta- unión ce^brada ayer por 
1 d onones, Antonio Suárez Sua í; ' J 'A I U r >TT i v,. n ^ A * L * • vre», sería declamada inme to de Nánfragos, situada en el ri', Ricardo BeirPd Rodiígnez Morente, Angel Mar guili, en el U r . J , ha conde ambas representaciones se Ricardo Beired. 
Tribunal de Matemáticas 
Sobresalientes.— Dris Entifi 
Raíhi, Angel Martinez Mateo, 
Abdi krin Ezber, Antonio Jime 
W Pdrtal, Eutique Martínez 
o, José Serasúa Sánchez, 
11 Hms Portolés Ascaso, Job 
l'^Sáenz de Urturi. 
Notable?.—José Pérez Válle-
lo, lulio Suárez Suárez Hugo 
var Enger e r, Fernando 
^«?htz López. 
Aprobado.—Ernesto Red 
diatamente, jjlaraliz^ndose Malecón, indica queda prohibi-
do bañarse en la playa grande 
de Ras Remel, exterior del puer 
«Rataplán e l film de l a 
Ironía 
to, por ser peligroso. 
2. ° Cuando se izen dos ban 
deras indica se prohiben los ba 
ños en las dos playas del inte 
rior y del exterior del puerto. 
3. ° Se prohiben los baños en 
•Jciid' on-
Unuel Suárez Suárez. 
hib»**l de Ciencias Físico^ 
Naturales 
tí;,ez Mateo, Minuei Suárez buá na o a muerte a seis per.se adoptó el acuerdo de propo 
ñas, en r. f iles .1 inspector ner a á m e o s países la pró- en abso Ut0 la naClon-
N o L t r - Ang . T a . l n e z locales acusa rroga del convenio vigente 
M uo, León Eib.z Eijarrai, F.r dos de haber asesinado a hasta el día 8 de julio, y en C m e m a t O g r a f i a 
nando Sánchez Lópfz, J -b Jaan dos orresponsales locales tretanto continuar los traba 
Sáenz e Uduii . que llenen la oblieación de jos iniciados. 
Aprobados.—losé Pérez Valle enviar ii formes sobre ios E n este sentido se* ha di-
^ T l ! t 1 \ ° : : % ^ontecirntenlos d e s ú s loca r,gido el señor Pan de So- ^ l " m ¿ * ¿ w & r m ^ ' Ú ^ Z 
H ^ Mofllvar Euge "rOrS M l'ies « ^ P ^ i v a s . ralttO, presidente de la De- iaMg,áo a los elementos cine- f as ^ ^ vaciante, que se 
E .iHRalhí.MannetSna^zSná Continúa la asamblea legación española, a núes- máticos, está terminado y en S^or/rbíatc^^ 
^Anton io rTménezPar t aVen d e «ermaniadeS tro Gob.erno. ^ Z t Z ^ ^ eneledmc!oLsaemáforda 
de Sa i C C m e V San D e s p u é s de a n accidente Elia!.?., «¿Donde está Ellas?», ^ Qaeda Prohibido bañar 
Damián a v i a c i ó n .¿Qué cs «je Bija,,?., porqUi se se *«• la parte compremida del 
Londres ,3 . -Las víctimas ha desecho el incógnito. Fran- M ^ T n ^ t " ' ? " ^ ' 
del accidente de «vUctón cisco Elas trabaia dlay nocbe. ̂ t̂ rerner^^^^^^^ 
sus lareas la «saoju iea UK . , , . , . , , era en los laboratorios de Or- ' '""«ruiaciones. 
las Hermandades de San d e ' " r 6 d r o m O de DOnalds' phea, o bien en la sala de pro- , Lo* wn^ventores snlrirán 
las Hermandades de ¿an n0 han perecido carboniza- yeccioneS, .epasando, pnlien- ,a n,uUa <«ae mi ¡""oHdad estt 
Cosme y San Damta-, que ¿ a s ; só'o han resultado he- do, enlaces y fnndidos, me• 
d 'Süe el jueves ha reu ido ridas. Es lógico que el notable rea- Larach^aS de Junio de 1935. 
en Calenda ilustres perso- ¿Se Intenta 
r ^ue Martínez Garrillo, Jo é S 
. 0vi^ón,Fra7ci¡íoIodrí- r a .ú i Sánchez, J^sé Luis Porto-
f^^^^te, León Elbas Elia lés Asc 
Tribunal de Dibujo 
Sobre5a iente:—Job Juan Sa-
enz de Urtuii, Jjse Luis Porto-
lés Ascaso, J )Sé Sarasúi San-
Valencia, \ — Continúa 
f r ^n f r^ Dris ¿ a m LTni Notable.- Abdelcrín Ezb.r. 
' León Elb z Eljarmt, Drís Enti-
fi Rafhi, Arjtonio Jiménez Par-
tal, Fernando Sánchez López, 
Aprobado,— José Guerrero* 
Julio Suárez .Suánz, Francisco 
Rodríguez Morente, Angd Mar 
M ti vil 
r in^uclo Sánchez López, Enñ-
^« MdTtíaez Carrillo, José Sa-
ta^d Sánchez, josé Luis Portó-
os Escaso, ]ob ]uan Sáenz de 
^^u"rl - ' a En 
Notables. - Angel Martínez M^ieo» ^ugQü ^ ^ S u á r e í . 
Mft̂ o, Francisco Rodríguez íAo ert fAbnuel bua, iUo 
^ ^ b d e l k r i n Ezber, Antonio %r X ] ^ M ^ t i n e z ^ 1 ^ 
^ m P . r t a l . Exámenes de ftev.Uida 3. 
«probaios.—Erneslo R^don 
en Frane la 1?2óC,or se haya aleía<l0 de toda 
= = = = = r = = : = _ — ~ un « c i p e í a s c l s t a ? «h-bici6n consciente de.sn res-
v r ponsabilülad. Erancisco Elias 
énz de U turi, José Luis Porto París, 3 — E l periódico ha queádo hacer un filur digno 
lés Ascaso, j.?>é S irasüa Sán- de izquierdas «Leuvre» ha- delkvar el ava' de la marca va-
cb^z. Enrique M rirtínei Ca ri- bla del rumor d^ un movi- Anciana Cifesa; una película 
Uo, iPernando Sánchez López, miento fascista paia el día nueva, aún cuando el géaero ha 
N >.b .— Antonio J ménez , j • i- i . , ya ádo tratado en el cinema 
doce de julio, haciende un 
El Infervenfo-de Marina de 





Ss halla en venta en el estable 
oimiento «Qoya» de la plaza dr 
Esparta, y en el kiosco de tibacot 
4 0 5 u ^ * Suáre», Sobresaliente^ab Juan Sa- Suárez. 
Aprobado.- Manuel Suáres bosquejo de lo qu¿ se pre- ¿Qué es Rataplán»?; Uaa co del seflor Navarro, junto alca 
para, media policiaca iif4i4a con QFÍ* Jltpano Mtrroqm. 
DIARIO MARROQUI 
I-ÍOÍ raaeión de R'nizar el p-eri i p ^ unidad p^so de Subasta d^l aprovechamiento 
sió.i íe su cdr,}) le Iit*' v.'tmv 
local v del |obt y Tlíg, cofe i 
igual nv.ite (ie l i Vií pre>i len 
da d« la j mta M inic'pd), el que 
hasta h>ce. poco, fué interven 
tor A? Lira:he. D. Anto.ilo G i 
lera Panlagua. 
Rl señor O llera, es un exce 
Jente funoionario, cuya p^u^bt 
bao qü dado p a t e n t i z ó , tn su 
¿lliói 
los a'licu'os < bj í > de este ron 
cu s . 
4.—Las canti t^d s que apro 
i» d «so lecatf ptrm't.í la expo* ximaddmente se consumen de 
v v^i de sus excelentes y artis- los mencionados pUniot, sen 
rmvblcs como igualmen- las siguiente.': 
t^, 11 instdldció de su «credi Paja 20.000 kilógramos anua-
t ida sastrería «Mi S stre». les, Cebada 1S.500 kilógramos 
A hs much's felicitaciones anuales, Y^rba 6.000 k lógra-
que el señor Martínez está red- mos anuales, de mediados d^ 
bi^nvlc, unimos la nuestra muy marzo a mediados de mayo, 
sincera, deseándole miKhosér- Este ronsumo es susceptible 
de variación. 
5*3 
C M I S M O C n A n A 
CINCLANDIA 
de l<)s b isurds de Id limpieza 
pública 
D SÍ ' r io , OOr a U' f l i (!.' h 
Comisión de ien la di esta 
fecha, el decurso d»' Bd)udica 
ción p .ra el aprovrchdtni. rito 
dehs basuras de la limpieza Los fomotores <3eUQilm.>re como los espechi r 






toa en sus neg ocios. 
E i s « ñ n r Vicente 
Acampan ido de su distingui-
i , i - Liracbe, en (\i y j jven esposa, sa'udamas 
; , una ^stri a nuestro excedente ami 
b nización ^o y notabl ab;gido de Lara-
• he don Francisco Vice it ,q ie 
fueron saludados por sus mime 
I O S I S amistas . 
El implóte de las mercan 
suelto anunci-írl) nu vamente liante i Iva .1 otro jdia, cuando eos—tonarot 
y con s u r c i ó i a las mismas decidieron presentar nna corrí d̂ », turn mdose en^t^ ^ C0Pr<' 
condiciones que son las siguí n dadetoro^. mal.yhs pay ms 0Pear̂ 1 
t^s: L i ilea, al principé, ofreció dieron dív?r(iraK^hr* l>r?ten 
as.reHw,.._ a roMe 
. ienl ci'ia a 
v u Já (ctuaclóo, nu^s 
placida espera nna g'an 
labor a r^a!izar. 
Nu s ra mas cordial bienv^ni 
da y salutación, al nuevo Ínter 
A L a r a c h e 
día 11 del mes de julio próximo, 
en cuya fecha se procederá por 
It Comisió i de Hacienda y en 
Marchó a dicha ciudad, núes presencia de los interesados 
v br G . 1 que ofre tro buen amigo don Isaac Be- que i0 deseen, a b aperhra de 
cemosnueslra i lesta 6 I bo- nuch. Vicepresidente del Con* pliegos y adju Jicación i 1 cou 
ración perio lis lea, cuyos éxi sej0 Comunal Israelita. curso a la oferta qu-i se juzgu • 
Corresponsa/. 
se jorapromete a abon-r a l i se H ! caranlas ag'eslon^s a la 
Junta mensualmente por ê te fi/ra,prohiblend ) r 1 mismo tiém Nuesfro departamento 
aprovecharni^fito y que no po p > qn el matador asesinara al "nsCñ ^'^sori^i.1aies. 
«en 
nos 
to de la historia es Mea 
tos en su nu v > curg) tenemos 
por descontados. 
E l s e ñ o r S c r í i a o M o n t a -
n e r Contribución de 
patentes 
A V I S O 
Con arreglo « lo que determi 
la dír ce 113 ^ R^'amento para la co 
más ivent<ii )sa. 
7.—Para qu: la adju libación 
sea definitiva, será indispensi-
ble la previa constitución d 
pone allanto de la siguientenc 
ticia de prop.^and,, divu1Rí(i3 
por uno da los estuiio^ 
pales. 
Consejos caseros.—mif 
con mintequilla una rebanadi 
branza de este impuesto, que-
da abierto desde el día 30 del 
actual, y por el improrrogable 
plazo de dos meses, que conce-
Acompañado de su distinguí 
da esposa e hijos, ha marchado 
a la capital leí Protectorado, 
para tomar posesión de su nue 
vo elevado cargo, de 
ción y jefatura del «égimon v ser 
vicios municipales de la Z >nai 
el qne hista hace ñoco faé <rx:e 
lente iaterv^nío hcaly vice-
iem i . i u u , ^ ' de dicho reglamento, el peno-
president de I [anta Munic.- ^ de rec,uddción 
p I, don Antonio Serrano Moa- del mism0 en las oacinas de 
tañer. 
La acertada actuación del se-
fior Serrano Montaner, en núes 
tra plaza, esbi^n conocida, con 
la q-ie sapo contrijuir eficiz ¡ 
me te, al engrandecimiento mo 
ral y maten l de la ciudad, en 
su aspecto oe t mbellecimiento, 
urb ¡nización y saneamiento. 
1 Pjra despedirlo, acudieron 
a su domicilio, el nuevo ínter 
ventor local, don Antonio Gaíe 
ra Paniagna, interventores a l 
íuntos, señores Pereda y Canet, 
secretario de la Intervección ci 
vil y del Joiot y Tüig, D. Ismael 
Alcnanzor, ¡personal de la Jun 
ta e' Intervención, notables ele 
mentos rausulmunes. Consejo 
Común?! Isratlita, distinguidas 
señoras y gran número de ami 
gos del señor Serrano Monta 
ner. 
drá ser inferior a ciento v«inti to-o. 
c neo pesetas. E1 r 
3.—Las p.*oposici m-'S h .b á i t iíte. 
de entr.garse en plieg > cerrado í.l periódico «Hollywood Va 
en h Secretaríi de la Jjnta an riay», r lató los hechos de e«ta 
tes de las doce horas y treinta maner. : 
minutos del día 11 de julio pró «La c rri.-a ie toros qae tuvo de pan, tenga siempre cuidad 
Caja Muñici- ximo, p-ocediéndose media ho lugar en el Gilmore Stadium fué q ^ la mantequilla esté ligera 
del to- ra después por U Comisión de el gran f acas-». La fimosa co mante cáliia dice (jar dílicadt 
Hacienda, y a presencia de los rrida no fué má* que una s^rie za omitimos el nombre de la ti 
licitadores q ic la deseen, a'.a de maniobras hechas co i la con trella). Cuando la mantequilla 
apertura de pliegos / adjudica s ibida capa para instigar a va está d^masíii) fria se eniure.< 
cion del aprovechamiento al rics toros más viejos que Matu y qae el pan se parta solo. 
Hacienda, sitas en la calle de 
Pablo Iglesias, Casa de B la-
guer, piso 2.°, bien entendido 
que en caso de que transcurra 
el plazo de cobranza volunta 
•ño sin haber obtenido los ouli-
gados a el'o la patente oportu-
pal, equivalente al 10o7o 
tai importe anual del suminis-
tro la que tesponderá del cum-
plimiento que el abastecedor im 
ponga el oportuno contrato. 
8.- El adjudicatario efectua-
rá el suministro a pirt'r del 
mes de agosto próximo. 
Alcazarquivir, 27 de junio de 
1935. 
El Presidente 
P. D. 31 Vicepresidente 
GALSR \ . 
mejor postor. 
4.*—El adjudicatario deposi-
tará en la Cc?j > Municipal, an-
tes del día 1.° de ag3sto y para 
responder del cumolimiento de 
las obligaciones a que dé lugar 
el oportuno contrato que se for-
mulará, el canon correspondien 
te a tres mensualidades, que le 
Zilé i, i )s qa?, dicho sea de pa 
so, parecían estar tan aburridos 
Esta ilea necesita una pa-
tente, . 
Anuncio de concurso local 
b i s alum ios de 
la Academia de 
Caballería 
Se encuentra en L m á t 
A i i t i g u 3 c o m p a ñ e r o 
Feiipe Verdejo 
E n la mañana de ayer lie 
ser'án ¿omput'ódas'por íasTntr^ gó procedente de Casablan 
Cas que haya de efectuar en los ca. donde dtsempeñi el Car unos v/,inte aiunnos ^ la 
Por acuerdo de esta Jiint- e fes últimos meses la vigen- go de profeeor de las fcSCUe^Acadeniia de C-iballería En 
saca a concurso entre indusíria cia del contrato. ias españolas, en l l iflencio^ 
les locales el suministro de uni-
na, se les concederá un nuevo !jrmes de didrio a ia Gu3r. 
plazo ejecutivo de dos meses d i l Urb con a !() a las 
durante el pri ñero de los cua- si-uientcs. 
les satiifaráu el impuesto con 
un recargo del 25 por 100, so- C O N D I C I O N E S 
bre el total importe de la paten- j _ L a confección de lor unl-
te que hubiere debido pagar el for>Iies se ñjUstará al modelo 
contribuyente, cuyo r cargo se 
elevará al 50 por 100 en el se-
gundo mes de los concedidos. 
Terminado dicho periodo eje-
cutivo, se procederá por esta 
Oficina, a ejecutar lo determi-
nado en el ú'timo párrafo del 
artículo 19 del Reglamento a 
fin de poder exigir de los moro-
el día de ayer visitaron «1 
i , 7 , t T T 0 , q U t " ^ T na 11 C1U 'ad• nuestC0 anti Establecimie ito de Cría Ca 
izará t end -á . f ec to s .pan . r de compañero .y notable bX'velcorMio de Smií 
l.0deagosfo le- pr/sente ano & .4 0 T̂ A . i ^ , Diliar y el cor J)u uc 
hasta S i de diciembre de 1936. escritor Felipe Verdep Igle £ l Mái doade les fué ofre 
6 « - E l contrato será réscin- sias» ^ u e ^ r a n e vanos ci£la unacomida. 
dido con p é r ü J i d¿ la fimza años residió entre nosotros, =SLm¿sí~ssssss^^a 
si el adjudicatario no ingresa Tan querido atnÚJO fué ^ /I.? raiirhÚ 
antes del día ú timo de cada mes saludad ) por todos sus com o e l l O S Qe CaUL 
7 ^ 7 ^ ^ :yrpuUao.Can0nqUe Seha- P a ñ e r o s d e l m a g i s t e n o y d e l ^ ^ V ^ * * 
cias que se interesen en la Se-
cretaría de esta Junta. 
2.—SI número de uniformes 
que comprende este concurso 
es el de trece y su precio máxi-
mo de ochenta pesetas cada 
uno, debiendo estar compues* 
tos de pantalón, guerrera, gorra 
Alcazarquivir, 27 de junio de 
1935. 
El presidente 
P. D. El vicepresidente 
GALERA 
periodismo y p ó r l o s n u m e 
rosos amigos que üene en ses._Aparatos numeradores/ 
Larache Felipe Verdejo. Pida detalles en esta Redacciói 
Hoyse propone continuar 
viaje a Tetuán y Melilla 
d^nde recogerá a su joven 
y bella esposa y a sus hijos 
La marcha de ten Estacada ^ e| ^ q dc sus descubler 
e^es^ p i ' p o r todos " « I ha tos ^ los recargos en que se y con inclusión "de los emble- Desfile de Candile- para trasladarse a Bilbao 
hallen incu-so por el procedí- miS correspondientes, 
miento de apremio, que llevará •i 
señor Serra 
tañer, teñí grandes pro 
ycC * a . v c i i i z j r t i iiuv:>tra t iu 
fiad, p-ro no üudamos que des 
de su elevado cargo, seguirá 
prestando su colaboración, en 
todo aquello que renunda en be 
neficio de esta ciudad. 
Al señor Serrano Montaner, 
3.—Las proposiciones de los apareiado toda clase de gastos . , . . , . 4 . y ' t . .* , industriales interesados en este que puedan originarse durante 
su tramitación. 
Larache, 30 de junio dc 1935. 
El jefe de la Oficina Subalterna 
J. RODRIGUEZ 
donde pasará la temporada | 
de verano. 
Para hoy tiene anunciada Un feüx viaje deseamos 
en el Teatro E s p i ñ a el es- al querido y estimado COJI 
sión de las muestras que esti" treno de esta grandiosa su- pañero Felipe Verdejo que 
mea pertinentes, hasta las doce perproducciónWarnet Bros durante todo el día de ayer 
horas del día 11 del mes de ju- Firts Nacional, de la que recibió muestras de afecto 
lio próximo, en la Secretaría de son protagonistas J o a n de numetosas personalida 
concurso, presentarán sus ofer-
tas en pliego cerrado con íadu 
íelicltamos en su nuevo cargo, |unta Municipal de ^ ta Junta. Media hora después, Blondoll, Jámes Ca^n e y, des de nuestra ciudad en la 
SS1NTCX1CAH 
RGANIS^0 EL O 
eneiquei . deseamos grandes 
aci rtoa y g:o;a estancia e.i la 
copital aei Pic.teLtorado. 
TeiAHíAúit de local 
El antiguo y acte litado co-
merclante de ¿sts plaza, nues-
tro buen amigo, don J sé Mar-
tínez Cervantes, propietario del 
«BaZir España», acaba ue tías 
Alcazarquivir de Hacienda, a presencia de los 
Suministros de piensos para el industriales que lo deseen de 
ganado del Servicio de limpie- los que hayan presentado pro 
z i Municipal 
Por acuerdo de esta Junta se 
anuncia a concurso el suminis-
tro de pe ja, yerba y cebada ne-
cesarios para t i servicio muni-
l ^ ^ ^ J ^ * ! ^ Dick Powdl y 300 hermosi que Verd.jogoz. de gran 
simas Girls. ^ s simpdlías. 
300 Belleza ̂ .Esp »ctaculo 
posiciones, a la apertura de los de ensueño. Música. Can-
pliegos y adjudicación del con- dones. Bailes y unargumen 
.cur!° a-a que se íuzS|leinás to intrigante en extreno. 
Rejuvenézcase usted 
nuestra salui.» J J isa** 
Una boda 
laaar sus almaceD.. i , q u u c - clp«I correspondient^con arr* 
¡la 1 local qu^ ochaba «1 Re*. 8,0 0 ,as si8ui«"'««. 
taur jut Sevillano, luoto al café 
Las C • umuas. 
C O N D I C I O N E S 
ventajosa. 
A n 4 iwjuvenezcase usted en 
4. -Para tomar parte en este T r ^ ^ ^ A u i ! 
concurso será indispensable h ^ Cascada de belleza y de 
presentación de la Patenfe del Optimismos de «Desfile de 
Mazjen del eíercicio corriente, v-andilejas». L a imagina-
5. --Los uniformes habrán de ción humana no había for-
l . - E l anminlstro se electurá ser entregados antes dei día pri jado aun nada que pueda 
El nuevo establecimiento, del por meses y el abastecedor en- mero de agosto del año actual y semejarse a este mundn d* 
qoí: uemos quedado verdadera- tregará la mercancía, mediante su importe será satisfecho al UÁr>uLa*i* *, í!! *! 
mente admirados por las gran* vale autorizado, en el lugar que contado, 
des reformas que en el mismo por la Junta se designe. Alcazarquivir, 27 de junio de 
ha iat:o íucidj, está continua- 2.—El contrato de suministro 1935. 
mente visitado por todo el públi se suscribirá por un plaeo que El Presidente 
cciy se halli montado con to- termina el día 31 de diciembre I>. P. El Vicepresidente 
dos sus adelantos modernos. dc 1935. GALERA 
La gran capacidad de wte es Las ofertas bao dt fijar m** 
hechicería y que es «D¿sfi 
)e de Candilejas». 
Pronto «Casino de mai> 
es un f i lm Pararaouat habla 
do w españo l . 
Í /jEl próximo miércoles ten 
drá lugar el enlace matrí 
monia' de la simpática seño 
riia Simy Amsclem, con el 
a preciable joven don Elias 
Benzecri. 
Dadas las amistades de 
los futuros esposos y fami-
lias ê  acto ha de verse muy 
concurrido. 
Con dicho motivo, a los 
jóvenes contrayentes y res-
pectivas familias, les felici-
tamos. 
i cuAntos 
..jo t  lü« — ^ -j 
r i e s q u e á t U g » ^ W 
ri mañanas en * S. * 
charada ^ ^fptodc^. 
arrollo f . ^ f f i 
• vos el in^1" • 




siempr* la < 1 
E^gia rino, ^ 
da por la fi^J cftjit» 
en caaa . dosi*. 
fiasco 
r • ;• 
